












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
La cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria 




La cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria de la UE en 2006
I. LA AYUDA AL DESARROLLO DE LA UE EN 2006. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (en millones de euros) 
PAÍSES EN DESARROLLO Compromisos   Ayuda ejecutada % Ejecutado
EUROPA 1.531,88 1.068,91 69,8%
Norte del Sáhara 542,77 657,94 121,2%
Sur del Sáhara 2.866,85 2.682,53 93,6%
África sin especificar 396,38 410,00 103,4%
TOTAL ÁFRICA 3.806,00 3.340,89 87,8%
América del Norte y Central 505,00 364,75 72,2%
América del Sur 213,89 245,56 114,8%
América sin especificar 40,23 55,91 139,0%
TOTAL AMÉRICA 759,12 666,22 87,8%
Oriente Medio 586,51 493,74 84,2%
Asia Sur y Central 830,73 699,22 84,2%
Este de Asia 347,01 295,24 85,1%
Asia sin especificar 88,15 108,16 122,7%
TOTAL ASIA 1.852,39 1.596,36 86,2%
OCEANÍA 32,40 64,46 199,0%
Países en Vías de Desarrollo 1.245,40 790,28 63,5%
Ayuda multilateral 605,21 602,37 99,5% 
TOTAL PAÍSES EN DESARROLLO 9.832,40 8.129,50 82,7%
PAÍSES Y REGIONES EN TRANSICIÓN
Países en Desarrollo más Avanzados 41,38 65,09 157,3%
Países de Europa Central y del Este 1.915,59 2.238,34 116,8%
Ayuda multilateral 0,00 4,05  
TOTAL PAÍSES Y REGIONES EN TRANSICIÓN 1.956,97 2.307,48 117,9%
TOTAL AYUDA AL DESARROLLO UE 11.789,37 10.436,98 88,5%





















































II. DESTINO DE LA AYUDA AL DESARROLLO DE LA UE 










Países y regiones 
en transición 22,1% 
III. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA 
AL DESARROLLO DE LA UE (2006)1
País Ayuda ejecutada  % sobre 





AUTORIDAD N. PALESTINA 206,78 1,98
EGIPTO 187,88 1,80




TOTAL TOP-10 2.148,58 20,59
1. Total ayuda al desarrollo ejecutada para países en desarrollo  
(gestionada por Europeaid y otras DGs)
Fuente: Europeaid annual report 2007 (assistance in 2006)
Elaboración: Fundació CIDOB
IV. LA AYUDA AL DESARROLLO DE LA UE EN 2006. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL1 
 Ayuda ejecutada (en millones de euros) %
Infraestructuras y servicios sociales 3.260,61 40,1%
       Educación 559,18 6,9%
       Salud 499,65 6,1%
       Politicas / Programas demográficos y salud reproductiva 112,17 1,4%
       Aprovisamiento de agua y saneamiento 317,16 3,9%
       Gobierno y sociedad civil 1.332,35 16,4%
       Otras infraestructuras sociales 440,09 5,4%
Infraestructuras y servicios económicos 1.019,24 12,5%
       Transporte y almacenamiento 670,01 8,2%
       Comunicaciones 35,32 0,4%
       Generación y abastecimiento de energía 145,52 1,8%
       Servicios bancarios y financieros 57,12 0,7%
       Servicios comerciales y otros 111,27 1,4%
Sectores productivos 528,95 6,5%
       Agricultura, silvicultura y pesca 239,60 2,9%
       Industria, minería y construcción 167,59 2,1%
       Comercio y turismo 121,76 1,5%
Multisectorial 550,60 6,8%
       Protección general del medio ambiente 128,37 1,6%
       Mujer y desarrollo 10,29 0,1%
       Otros 411,95 5,1%
Ayuda en materias primas y asistencia general del programa 950,48 11,7%
       Apoyo al presupuesto 671,88 8,3%
       Ayuda alimentaria / Seguridad alimentaria 278,60 3,4%
       Productos de base / Otra ayuda 0,00 0,0%
Asistencia de emergencia 1.137,83 14,0%
       Ayuda alimentaria de emergencia 565,22 7,0%
       Otros emergencia 176,97 2,2%
       Ayuda a la reconstrucción 395,64 4,9%
Otros 601,76 7,4%
       Costes administrativos 576,32 7,1%
       Ayudas ONG 2,47 0,0%
       Sin especificar  22,97 0,3% 
TOTAL  8.129,50 100,0%
1. Ayuda al desarrollo ejecutada (gestionada por Europeaid y por otras DGs)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI. LA AYUDA HUMANITARIA DE LA UE EN 2006. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
 Compromisos  % sobre 
 (en millones de euros) el total
ÁFRICA Y CARIBE 322,06 48,0%
ASIA 86,88 12,9%
AMÉRICA LATINA Y CENTRAL 18,60 2,8%
EUROPA DEL ESTE 33,00 4,9%
ORIENTE PRÓXIMO 
Y NORTE DE ÁFRICA 144,90 21,6%
DIPECHO (PROG. COOP. ANTE 
DESASTRES ECHO) 19,05 2,8%
FINANCIACIÓN TEMÁTICA 19,50 2,9%
OTROS 27,00 4,0%
TOTAL AYUDA 
HUMANITARIA UE 671,00 100,0%







y Norte de 
África 21,6% 
Otros 4% 
Europa del Este 4,9% 
Financiación temática 2,9% 
DIPECHO 2,8% 
VII. PRINCIPALES PAÍSES RECEPECTORES DE AYUDA 
HUMANITARIA DE LA UE EN 2006
 Compromisos  % sobre 
 (en millones de euros) el total
SUDÁN 97,00 14,5%
TERRITORIOS PALESTINOS 
Y REFUGIADOS PALESTINOS 84,00 12,5%
LÍBANO (no se incluyen 
refugiados palestinos) 50,00 7,5%
REP. DEM. CONGO 43,00 6,4%






TOTAL TOP-10 394,35 58,8%
Fuente: ECHO Annual Review 2006
http://ec.europa.eu/echo/information/publications/annual_reviews_en.htm
Elaboración: Fundació CIDOB
